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Data yang disajikan meliputi lembaga perguruan tinggi, program studi, akreditasi, mahasiswa baru,mahasiswa terdaftar, mahasiswa drop-out, 
lulusan dan dosen. Data yang digunakan berasal dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh 
Perguruan Tinggi melalui aplikasi feeder. Data mahasiwa terdaftar diambil dari laporan aktifitas mahasiswa pada semester 2017 ganjil serta 
ditambahkan dengan jumlah mahasiswa yang belum lulus dan tidak dilaporkan aktifitasnya. Data mahasiswa baru, mahasiswa drop-out dan 
lulusan diambil dari kondisi tahun 2017. Kemudian data lembaga perguruan tinggi, program studi, dan dosen diambil dalam kondisi tahun ajaran 
2018/2019. Keseluruhan data dalam Buku Statistik ini diambil pada Bulan Desember 2018.
      
The data presented include higher education institutions, study programs, accreditation, new entrant students, enrolled students, drop-out students, 
graduates and lecturers. The data used derives from Higher Education Database (PDDIKTI) based on the data reporting conducted by the university 
through feeder application. The enrolled student data is taken from the 2017 odd semester reporting in addition to number of students who have not 
graduated and students whose activity are not reported.  Meanwhile new  entrant students, drop-out students, and graduates are taken from 2017 
reporting.  Higher education institutions, study programs and lecturers data are compiled from 2018/2019 reporting. The overall data was taken for 
the preparation of this statistic on December, 2018.      
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P R E F A C E P E N G A N T A R
The Indonesian Higher Education Statistics 2018 was 
prepared by the Center for Data and Information on 
Science, Technology and Higher Education (Pusdatin), 
Ministry of Research, Technology and Higher Education 
(Kemenristekdikti).
The data presented in this statistic includes higher 
education institutions, study programs, accreditation, new 
entrant students, enrolled students, drop-out students, 
graduates, and lecturers within national scope, from State 
Universities (PTN) and Private Universities (PTS) under the 
Ministry of Research, Technology and Higher Education, 
Religious Colleges (PTA) under the Ministry of Religion, and 
Higher Education Institutions from other  Ministries / State 
Institutions (PTKL).
The tables presented in these statistics are compiled based 
on data from the Higher Education Data Base (PDDikti). 
In this statistic, there are differences in the period of data 
presented due to the reporting process carried out by the 
Universities. Enrolled student data was taken from academic 
reports at first semester of 2017. This data includes the 
number of active students and number of students whose 
data has not yet been reported onto PDDikti. Data on new 
students, drop-out students, and graduates was taken on 
2017. Then the data of higher education institutions, study 
programs, and lecturers was taken on 2018/2019 academic 
year. The data on university accreditations and study 
program accreditations were sourced from the National 
Accreditation Board of Higher Education (BAN-PT). The 
entire data was compiled into this statistic on December 
2018.
We thank all parties who had provided assistance and 
support so that these statistic can be published.
Jakarta, December 2018
Secretary General
Ministry of Research, Technology, and Higher Education
Republic of Indonesia
Prof. Ainun Na’im, Ph.D.
NIP : 19601204 198601 1 001
Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia Tahun 2018 ini 
disusun oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Data yang disajikan dalam statistik ini meliputi lembaga 
perguruan tinggi, program studi, akreditasi, mahasiswa 
baru, mahasiswa terdaftar, mahasiswa drop-out, lulusan 
dan dosen dengan ruang lingkup nasional, yang berasal 
dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) di lingkungan Kemenristekdikti, Perguruan 
Tinggi Agama (PTA) di lingkungan Kementerian Agama 
serta Perguruan Tinggi Kementerian/ Lembaga lain 
(PTK/L).
Tabel-tabel yang disajikan dalam statistik ini disusun 
berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
(PDDikti). Pada statistik ini, terdapat perbedaan periode 
data yang disajikan dikarenakan proses pelaporan yang 
dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Data mahasiwa terdaftar 
diambil dari laporan aktifitas mahasiswa pada semester 
2017 ganjil serta ditambahkan dengan jumlah mahasiswa 
yang belum lulus dan tidak dilaporkan aktifitasnya. 
Data mahasiswa baru, mahasiswa drop-out dan lulusan 
diambil dari kondisi tahun 2017. Kemudian data lembaga 
perguruan tinggi, program studi, dan dosen diambil dalam 
kondisi tahun ajaran 2018/2019. Adapun data akreditasi 
perguruan tinggi dan program studi bersumber dari 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 
Keseluruhan data diambil untuk penyusunan statistik ini 
pada bulan Desember 2018.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah memberikan bantuan dan dukungannya 
sehingga statistik ini dapat diterbitkan.
Jakarta, Desember 2018   
   
Sekretaris Jenderal   
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Republik Indonesia   
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EXPLANATORY NOTES PENJELASAN UMUM
Law Number 12 of 2012 on Higher Education states that Higher 
Education Database (PDDikti) is designed as supporting instrument 
of higher education quality assurance system. This Quality Assurance 
System is divided into two, namely internal and external, with National 
Acreditation Board for Higher Education (BAN-PT) and Independent 
Acreditation Institution (LAM) as external quality assurance. In 
the Law, it is explained that PDDikti is a collection of data on the 
implementation of higher education throughout universities that are 
integrated nationally. Therefore, every university is required to report 
the data of higher education into the PDDikti periodically so that the 
quality of higher education can be maintained.
Following the enactment of Regulation of the Minister of Research, 
Technology and Higher Education number 61 of 2016 on Higher 
Education Database on 28 September 2016, PDDikti entered a 
new phase of its implementation. This regulation is published to 
meet the needs of universities regarding detailed information on 
the technical implementation of PDDikti. In the regulation, among 
others explain the obligations of university reporting, the reporting 
period, data structures used in PDDikti and other explanations. 
One of the contents of the regulation is on the presentation of data, 
which according to the rules in article 16, paragraph 1 states, “The 
results of data collection through PDDIkti become the basis for the 
publication of high education statistics that provide information to 
the stakeholders”. Higher education statistics are structured as one 
of the statistical products to meet the information needs.
In this edition, higher education statistics book was released under 
the title “Higher Education Statistics 2018”. Enrolled students data 
is taken from an odd 2017 period in addition to number of students 
who have not graduated and students whose activity are not reported, 
while new student and graduate data are taken with year of entry and 
year of passing 2017. This is due to a change of reporting paradigm 
that occurs due to new rules regulated in Permenristekdikti no. 61 
Year 2016. Meanwhile, data of lecturers and institutions have been 
referring to data of academic year 2018/2019. The data on  university 
accreditations and study program accreditations were sourced from 
the National Accreditation Board of Higher Education (BAN-PT). The 
data of Integrated Academic Operational Expenditure System and 
Integrated Academic Fee were sourced from Kepmenristekdikti No. 
383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to Kepmenristekdikti 
No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational 
Expenditure System and Integrated Academic Fee at State Higher 
Education Institutions under the Ministry of Research, Technology 
and Higher Education of the Year 2018. The entire data was compiled 
into this statistic on December 2018. This edition  display  data 
within national scope, from State Universities (PTN) and Private 
Universities (PTS) under the Ministry of Research, Technology and 
Higher Education, Religious Colleges (PTA) under the Ministry of 
Religion, and Higher Education Institutions from other  Ministries / 
State Institutions (PTKL).
This book is expected to be a guide and reference in issuing policies 
for every stakeholder under Ministry of Research, Technology and 
Higher Education supervision. In addition to the printed format, Higher 
Education Statistics Book is planned to be released in digital format, 
thus it can be more easily accessed and used with other data. Higher 
education statistics can also be found at www.data.go.id, Indonesia’s 
Open Data Portal.
 
Melalui Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2012, Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PDDikti) dirancang sebagai instrumen pendukung 
sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu 
ini terbagi menjadi dua yakni internal dan eksternal, dengan Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai pelaksana penjaminan mutu 
eksternal. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa PDDikti merupakan 
kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan 
tinggi yang terintegrasi secara nasional. Oleh Karena itu, setiap 
perguruan tinggi wajib melaporkan data penyelanggaraan pendidikan 
tinggi ke PDDikti secara berkala agar mutu pendidikan tinggi dapat 
dijaga.
Pada tahun 2016, PDDikti memasuki babak baru penyelenggaraannya, 
setelah pada tanggal 28 September 2016 mulai diundangkannya 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 61 
Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Peraturan 
ini terbit untuk memenuhi kebutuhan perguruan tinggi mengenai 
informasi detail akan teknis pelaksaanaan PDDikti. Dalam peraturan 
tersebut, diantaranya menjelaskan kewajiban pelaporan perguruan 
tinggi, masa pelaporan, struktur data yang digunakan dalam PDDikti 
serta penjelasan lainnya. Salah satu isi dalam peraturan tersebut 
adalah mengenai penyajian data, di mana menurut peraturan tersebut 
dalam pasal 16 ayat 1 berbunyi “Hasil pengumpulan data melalui 
PDDIkti menjadi dasar penerbitan data statistik pendidikan tinggi yang 
memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan”. Buku 
statistik pendidikan tinggi disusun sebagai salah satu produk statistik 
guna memenuhi kebutuhan informasi tersebut.
Pada edisi kali ini, buku statistik pendidikan tinggi dirilis dengan judul 
“Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2018”. Data mahasiswa terdaftar 
diambil dari laporan aktifitas mahasiswa periode 2017 ganjil serta 
ditambahkan dengan jumlah mahasiswa yang belum lulus namun tidak 
dilaporkan aktfitasnya. Sementara itu, untuk data mahasiswa baru 
dan lulusan diambil dengan tahun masuk dan tahun lulus 2017. Hal 
ini dikarenakan perubahan paradigma pelaporan yang terjadi akibat 
aturan baru yang diatur pada Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016. 
Kemudian, data dosen dan lembaga sudah mengacu kepada data 
tahun ajaran 2018/2019. Adapun data akreditasi perguruan tinggi dan 
program studi bersumber dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT). Sementara, data Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan data yang berdasarkan 
Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas 
Kepmenristekdikti No. 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal 
dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan 
Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018. Keseluruhan data diambil 
untuk penyusunan statistik ini pada bulan Desember 2018. Dalam edisi 
kali ini  ditampilkan data dengan ruang lingkup nasional, yang berasal 
dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 
di lingkungan Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi Agama (PTA) di 
lingkungan Kementerian Agama serta Perguruan Tinggi Kementerian/
Lembaga lain (PTK/L).
Buku ini diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam mengeluarkan 
kebijakan bagi setiap pemangku kepentingan di lingkungan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain dalam 
format cetak, data statistik pendidikan tinggi direncanakan juga 
dirilis dalam format digital sehingga bisa lebih mudah diakses serta 
dimanfaatkan dengan berbagai data lainnya. Statistik pendidikan 
tinggi ini juga sudah dapat dinikmati dalam portal satu data Indonesia 
yakni www.data.go.id.  
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DAFTAR ISTILAH GLOSSARY






















LLDIKTI I/ Regional 
Office I
LLDIKTI II/ Regional 
Office II
LLDIKTI III/ Regional 
Office III
LLDIKTI IV/ Regional 
Office IV
LLDIKTI V/ Regional 
Office V
LLDIKTI VI/ Regional 
Office VI
LLDIKTI VII/ Regional 
Office VII
LLDIKTI VIII/ Regional 
Office VIII
LLDIKTI IX/ Regional 
Office IX
LLDIKTI X/ Regional 
Office X
LLDIKTI XI/ Regional 
Office XI
Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi 
dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 
Teknologi tertentu.
Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi 
setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu 
atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 
tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi 
kebutuhan khusus.
Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat.
Keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan 
proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program 
studi di PTN
Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan proporsi 
mahasiswa terhadap penduduk pada kelompok usia 19-23
tahun
Dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai 
satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi 
pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
Dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan 
tinggi.
Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akade-
mik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam se-
jumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu 
dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja 
di bawah Kemenristekdikti yang bertugas membina Perguruan 
Tinggi Swasta.
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Untuk Wilayah Provinsi 
Sumatera Utara.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Swasta Untuk Wilayah 
Provinsi D.K.I. Jakarta
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Jawa Barat dan Banten
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
D.I. Yogyakarta
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Jawa Tengah
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Wilayah Jawa Timur
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tengara Timur
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggaraa, Sulawesi Tengah, Su-
lawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kep. Riau
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kali-
mantan Tengah, dan Kalimantan Utara
Higher education institution which organizes vocational educa-
WLRQ LQ RQe EUDQcK RU VeYeUDO EUDQcKeV Rf VSecLfic VcLeQce DQG
or technology.
Higher education institution which organizes vocational ed-
ucation of diploma level one and /or level two in one or several 
EUDQcKeV Rf VSecLfic VcLeQce DQG  RU WecKQRORJ\ EDVeG RQ ORcDO 
advantages or to meet particular needs.
Professional educators and scientists with the main task to trans-
form, to develop, to disseminate science and technology through 
education, research and community service.
The overall operational costs which directly relate to the learn-
ing process of students per semester in study programs at PTN ( 
state higher education institution)
Gross Enrollment Ratio is  the ratio of actual students enrolled 
to the population that could have enrolled (calculated for the age 
group of 19-23 years)
Lecturers who work full-time at higher education institution as an 
administrative unit of the base and not being a permanent em-
ployee at the base of another administrative unit.
Lecturers who do not work full-time at higher education institu-
tion.
Higher education institution which organizes  academic educa-
WLRQ DQG YRcDWLRQDO eGXcDWLRQ LQ  D QXPEeU Rf cOXPSV Rf VSecLfic 
science and / or  technology and if eligible, institute is able to or-
ganize professional education.
ReJLRQDO Office LV D ZRUNLQJ XQLW XQGeU 0LQLVWU\ Rf ReVeDUcK 
TecKQRORJ\ DQG +LJKeU EGXcDWLRQ WKDW LV UeVSRQVLEOe WR PDQDJe 
SULYDWe XQLYeUVLWLeV
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ NRUWK SXPD-
WeUD PURYLQce 
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ SRXWK SXPDW-
eUD LDPSXQJ %eQJNXOX DQG %DQJND %eOLWXQJ PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ '.I -DNDUWD 
PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ :eV -DYD DQG 
%DQWeQ PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ 'I YRJ\DNDU-
WD PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ &eQWUDO -DYD 
PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ EDVW -DYD 
PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ %DOL :eVW 
NXVD TeQJJDUD DQG EDVW NXVD TeQJJDUD
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ SRXWK SX-
ODZeVL SRXWKeDVW SXODZeVL &eQWUDO SXODZeVL NRUWK SXODZeVL 
:eVW SXODZeVL DQG GRURQWDOR PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ :eVW SXPDW-
eUD RLDX -DPEL DQG RLDX IVODQGV PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ SRXWK .DOL-
PDQWDQ :eVW .DOLPDQWDQ EDVW .DOLPDQWDQ &eQWUDO .DOLPDQWDQ 
DQG NRUWK .DOLPDQWDQ
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Istilah / Term Definisi Definition
LLDIKTI XII/ Regional 
Office XII
LLDIKTI XIII/ Regional 
Office XIII


















Rasio Dosen per 
Lembaga/Ratios of 
lecturersto institutions
Rasio Mahasiswa per 
Dosen/Ratios of students to 
lecturers








Uang Kuliah Tunggal 
(UKT) / Integrated 
Academic Fee (IAF)
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Maluku dan Maluku Utara
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Aceh
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Untuk Wilayah Provinsi 
Papua dan Papua Barat
Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh 
Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh 
pemerintah.
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh 
masyarakat.
Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi 
dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 
dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi.
Kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 
vokasi.
Jumlah dosen dibagi dengan jumlah institusi perguruan tinggi.
Jumlah mahasiswa dibagi dengan jumlah dosen.
Jumlah mahasiswa dibagi dengan jumlah institusi perguruan 
tinggi.
Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akade-
mik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 
satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu 
dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelengga-
rakan pendidikan profesi.
Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik 
dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berb-
agai rumpun ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika 
memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendi-
dikan profesi.
Biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemam-
puan ekonominya
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ 0DOXNX DQG 
NRUWK 0DOXNX PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ AceK PURYLQce
ReJLRQDO Office WKDW PDQDJeV SULYDWe XQLYeUVLWLeV LQ PDSXD DQG 
:eVW PDSXD PURYLQce
Students in higher education.
A collection of data of higher education management from all 
higher education institutions in Indonesia which is integrated na-
tionally.
Educational unit that organizes higher education.
Higher education institution established and / or organized by the 
government.
Higher education institution established and / or organized by 
public.
Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum 
(PTN-BH) / Legal 
Entity State University
Perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang 
berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom
State higher education institution established by the Government 
as autonomous public legal entities
Higher education institution which organizes vocational education 
in various clumps of science and / or technology and if eligible, 
polytechnic is able to organize professional education.
EGXcDWLRQ DcWLYLWLeV DQG OeDUQLQJ XQLW WKDW KDV D VSecLfic cXUULcX-
lum and learning methods in a kind of academic education, pro-
fessional education and / or vocational education.
The number of lecturers divided by the number of institutions. 
The number of enrolled students divided by the number of 
lecturers.
The number of enrolled students divided by the number of insti-
tutions.
Higher education institution which organizes academic education 
dan vocational education in one clumps of science and/or techo-
nology and if eligible, school of higher learning is able to organize 
professional education.  
Higher education institution which organizes  academic education 
DQG YRcDWLRQDO eGXcDWLRQ LQ  VeYeUDO cOXPSV Rf VSecLfic VcLeQce 
and / or  technology and if eligible, university is able to organize 
professional education.
Standar Satuan Biaya 
Operasional (SSBO) PTN-
BH  / Standard Operating 
Unit (SOU) for Legal Entity 
State University
Besaran biaya operasional penyelenggaraan tridharma pergu-
ruan tinggi yang sesuai dengan standar pelayanan Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum
The amount of operational costs for the implementation of higher 
education tridharma which is in accordance with the standards of 
service of Legal Entity State Universities
Tuition fee borne by each student based on his/her economic 
ability
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WILAYAH KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI)
REGIONAL OFFICE WORKING COVERAGE
LLDIKTI
Regional 2ffiFe
LLDIKTI  WILAYAH I / Regional 2ffiFe ,
LLDIKTI  WILAYAH II / Regional 2ffiFe ,,
LLDIKTI  WILAYAH III / Regional 2ffiFe ,,,
LLDIKTI  WILAYAH IV / Regional 2ffiFe ,9
LLDIKTI  WILAYAH V / Regional 2ffiFe 9
LLDIKTI  WILAYAH VI / Regional 2ffiFe 9,
LLDIKTI  WILAYAH VII / Regional 2ffiFe 9,,
LLDIKTI  WILAYAH VIII / Regional 2ffiFe 9,,,
LLDIKTI  WILAYAH IX / Regional 2ffiFe ,;
LLDIKTI  WILAYAH X / Regional 2ffiFe ;
LLDIKTI  WILAYAH XI / Regional 2ffiFe ;,
LLDIKTI  WILAYAH XII / Regional 2ffiFe ;,,
LLDIKTI  WILAYAH XIII / Regional 2ffiFe ;,,,
LLDIKTI  WILAYAH XIV / Regional 2ffiFe ;,9
Wilayah
Region
Sumatera Utara (North Sumatera)
Sumatera Selatan (South Sumatera)
Lampung (Lampung)
Bengkulu (Bengkulu)
Bangka Belitung (Bangka Belitung)
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
(Jakarta Special Capital Region)
Jawa Barat (West Java)
Banten (Banten)
Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special 
Region)
Jawa Tengah (Central Java)
Jawa Timur (East Java)
Bali (Bali)
Nusa Tenggara Barat (West Nusa Tenggara)
Nusa Tenggara Timur (East Nusa Tenggara)
Sulawesi Selatan (South Sulawesi)
Sulawesi Tenggara (Southeast Sulawesi)
Sulawesi Tengah (Central Sulawesi)
Sulawesi Utara (North Sulawesi)
Sulawesi Barat (West Sulawesi)
Gorontalo (Gorontalo)
Sumatera Barat (West Sumatera)
Riau (Riau)
Jambi (Jambi)
Kepulauan Riau (Riau Islands)
Kalimantan Barat (West  Kalimantan)
Kalimatan Selatan (South  Kalimantan)
Kalimatan Timur (East Kalimantan)
Kalimatan Tengah (Central  Kalimantan)
Kalimatan Utara (North Kalimantan)
Maluku (Maluku)
Maluku Utara (North Maluku)
Aceh (Aceh)
Papua (Papua)
Papua Barat (West Papua)
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Overview
































































































































































































































































































































































Mahasiswa Baru / New Entrants
Universitas / University
Institut / Institute




Mahasiswa Terdaftar / Students
Universitas / University
Institut / Institute







Sekolah Tinggi / School of Higher Learning
Akademi / Academy









V a r i a b e l   
V a r i a b l e s
Total Ristekdikti/Total of MoRTHESwasta/PrivateNegeri/Public
Nasional/National Ristekdikti/MoRTHE





TABEL / TABLE : 1 
GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT)  
OVERVIEW OF  HIGHER EDUCATION (HE) 
TAHUN / YEAR : 2018 GAM
BARAN UM
UM
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TABEL / TABLE : 2    
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI    
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE    
STATUS / STATUS  : NASIONAL/ NATIONAL    
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)    






















































































































































































































































P r o v i n s i  
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TABEL / TABLE : 2A     
GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI     
OVERVIEW OF HIGHER EDUCATION (HE) BY PROVINCE     
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI/MoRTHE      
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)      
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TABEL / TABLE : 2B     
GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI   
OVERVIEW OF HIGHER EDUCATION (HE) BY PROVINCE   
STATUS  / STATUS : NEGERI  / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
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TABEL / TABLE : 2C   
GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI   
OVERVIEW OF HIGHER EDUCATION (HE) BY PROVINCE   
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
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TABEL / TABLE : 3 
GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
OVERVIEW OF PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 




























































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
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TABEL / TABLE : 3 (Lanjutan/Continued) 
GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
OVERVIEW OF PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 







































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
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TABEL / TABLE : 3 (Lanjutan/Continued) 
GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
OVERVIEW OF PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
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TABEL / TABLE : 3 (Lanjutan/Continued) 
GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
OVERVIEW OF PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 






















































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa 
Timur























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
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TABEL / TABLE : 4 
GAMBARAN UMUM LLDIKTI 
OVERVIEW OF REGIONAL OFFICE 
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 




























































































L L D I K T I                                  
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Institutions
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TABEL / TABLE : 5    
JUMLAH LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (PT) MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI    
NUMBER OF HIGHER EDUCATION (HE) INSTITUTIONS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS/STATUS : NASIONAL / NATIONAL    
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)    

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
LEM
BAGA
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TABEL / TABLE : 5A    
JUMLAH LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (PT) MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI    
NUMBER OF HIGHER EDUCATION (HE) INSTITUTIONS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE    
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)    

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 5B    
JUMLAH LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (PT) MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI    
NUMBER OF HIGHER EDUCATION (HE) INSTITUTIONS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : NEGERI / PUBLIC    
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)    

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
LEM
BAGA
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TABEL / TABLE : 5C    
JUMLAH LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (PT) MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI    
NUMBER OF HIGHER EDUCATION (HE) INSTITUTIONS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : SWASTA / PRIVATE    
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)    

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
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Mahasiswa putus kuliah paling banyak berasal dari Kelompok Bidang Ilmu Teknik  
dengan rasio 4.66% dari total mahasiswa bidang ilmu teknik.
The majority of drop out college students come from the Engineering with a ratio of 
4.66% of the total Engineering students.
 
Jumlah Mahasiswa Putus Kuliah
Berdasarkan Kelompok Bidang Ilmu
The Number of Drop Out Students Based on Academic Fields
Rasio Mahasiswa Putus Kuliah
Agama / Religion Studies
MIPA / Math. N. S.
Ekonomi / Economics
Teknik / Engineering
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TABEL / TABLE : 6       
PERKEMBANGAN JUMLAH LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI    
TREND OF HIGHER EDUCATION (HE) INSTITUTION BY PROVINCE      
STATUS/STATUS: RISTEKDIKTI/MoRTHE       
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)       





































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
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TABEL / TABLE : 6 (Lanjutan/Continued)       
PERKEMBANGAN JUMLAH LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI    
TREND OF HIGHER EDUCATION (HE) INSTITUTION BY PROVINCE      
STATUS/STATUS: RISTEKDIKTI/MoRTHE       
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)       





















































































































































































































































































































































(11) (14) (17(12) (15) (18)(13) (16) (19)
LEM
BAGA
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TABEL / TABLE : 7   
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI   
HIGHER EDUCATION (HE) ACCREDITATION BY PROVINCE   
STATUS/STATUS: NASIONAL / NATIONAL   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
A k r e d i t a s i  /  A c c r e d i t a t i o n
 A B  C
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (8)
Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
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TABEL / TABLE : 7A   
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI   
HIGHER EDUCATION (HE) ACCREDITATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : RISTEKDIKTI/MoRTHE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
A k r e d i t a s i  /  A c c r e d i t a t i o n
 A B  C
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (8)
Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Source : National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT)    
LEM
BAGA
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TABEL / TABLE : 7B   
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI   
HIGHER EDUCATION (HE) ACCREDITATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
A k r e d i t a s i  /  A c c r e d i t a t i o n
 A B  C
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (8)
Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
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TABEL / TABLE : 7C   
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI   
HIGHER EDUCATION (HE) ACCREDITATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : SWASTA / PRIVATE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
A k r e d i t a s i  /  A c c r e d i t a t i o n
 A B  C
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (8)
Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Source : National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT)    
LEM
BAGA
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TABEL / TABLE : 8  
AKREDITASI PROGRAM STUDI TIAP PROVINSI  
STUDY PROGRAM ACCREDITATION BY PROVINCE  
STATUS/STATUS : NASIONAL / NATIONAL  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
A k r e d i t a s i  /  A c c r e d i t a t i o n
 A B  C
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (8)
Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
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TABEL / TABLE : 8A   
AKREDITASI PROGRAM STUDI TIAP PROVINSI   
STUDY PROGRAM ACCREDITATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
A k r e d i t a s i  /  A c c r e d i t a t i o n
 A B  C
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (8)
Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Source : National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT)    
LEM
BAGA
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TABEL / TABLE : 8B   
AKREDITASI PROGRAM STUDI TIAP PROVINSI   
STUDY PROGRAM ACCREDITATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
A k r e d i t a s i  /  A c c r e d i t a t i o n
 A B  C
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4)
Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
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TABEL / TABLE : 8C   
AKREDITASI PROGRAM STUDI TIAP PROVINSI   
STUDY PROGRAM ACCREDITATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : SWASTA / PRIVATE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
A k r e d i t a s i  /  A c c r e d i t a t i o n
 A B  C
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (8)
Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
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TABEL / TABLE : 9    
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS/STATUS : NASIONAL / NATIONAL    
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)    

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 9A     
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE     
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)     

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 9B     
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS : NEGERI / PUBLIC     
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)     

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 9C     
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI    
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE    
STATUS / STATUS : SWASTA / PRIVATE     
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)     

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 10   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI    
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)  
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   



























































































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      













(1) (2) (3) (4) (5) (7)(6)
Ket :
MIPA / Mathematics and Natural Sciences
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 10 (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   




























































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e








Total Program Studi 
Total of Study Program 
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TABEL / TABLE : 10 (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI    
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)  
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   






































































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      













(1) (2) (3) (4) (5) (7)(6)
Ket :
MIPA / Mathematics and Natural Sciences
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 10 (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   







































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e








Total Program Studi 
Total of Study Program 
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TABEL / TABLE : 10 (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   


























































































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      













(1) (2) (3) (4) (5) (7)(6)
Ket :
MIPA / Mathematics and Natural Sciences
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 10 (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   



























































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e








Total Program Studi 
Total of Study Program 
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TABEL / TABLE : 10 (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   


























































































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      













(1) (2) (3) (4) (5) (7)(6)
Ket :
MIPA / Mathematics and Natural Sciences
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 10 (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   



























































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e








Total Program Studi 
Total of Study Program 
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TABEL / TABLE : 11   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT BIDANG ILMU TIAP LLDIKTI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON KNOWLEDGE FIELD BY REGIONAL OFFICE   
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
































































































LLDIKTI  WILAYAH I
LLDIKTI  WILAYAH II
LLDIKTI  WILAYAH III
LLDIKTI  WILAYAH IV
LLDIKTI  WILAYAH V
LLDIKTI  WILAYAH VI
LLDIKTI  WILAYAH VII
LLDIKTI  WILAYAH VIII
LLDIKTI  WILAYAH IX
LLDIKTI  WILAYAH X
LLDIKTI  WILAYAH XI
LLDIKTI  WILAYAH XII
LLDIKTI  WILAYAH XIII
LLDIKTI  WILAYAH XIV
Indonesia
L L D I K T I 













(1) (2) (3) (4) (5) (7)(6)
Ket :
MIPA / Mathematics and Natural Sciences
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 12   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP PROVINSI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY PROVINCE   
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)

























































































































































































































































































P r o v i n s i  

















 J u m l a h 
 T o t a l 
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Kelompok Bidang Ilmu  Sosial ( 20.31%) dan Bidang Ilmu Pendidikan 
( 18.77%) memiliki program studi dengan jenjang pendidikan S-3 
terbanyak. Kelompok Bidang Seni (0.70%) memiliki program studi 
dengan jenjang pendidikan S-3 paling sedikit
Numbers of Professors Based on the Field of Study
Jumlah Profesor Berdasarkan
Bidang Ilmu yang Diampu










































































































Social sciences ( 20.31%) and Education 
(18.77%) have the highest number of doctoral 
study programs, Arts (0.70%) have the lowest 
number of doctoral study programs
Study Program
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TABEL / TABLE : 12A    
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP PROVINSI    
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY PROVINCE    
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE    
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)    

























































































































































































































































































P r o v i n s i  

















 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 12B   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP PROVINSI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY PROVINCE   
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   

























































































































































































































































































P r o v i n s i  

















 J u m l a h 
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 12C   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP PROVINSI   
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY PROVINCE   
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   

























































































































































































































































































P r o v i n s i  

















 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 13   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI/ PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   


























































































































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      


















 J u m l a h 
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 13 (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI/ PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   





































































































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      


















 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 13 (Lanjutan/Continued)  
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI/ PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  

























































































































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      


















 J u m l a h 
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PROGRAM
 STUDI
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TABEL / TABLE : 13 (Lanjutan/Continued)  
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI/ PUBLIC  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  























































































































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      


















 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 14  
JUMLAH PROGRAM STUDI MENURUT JENJANG PROGRAM TIAP LLDIKTI  
NUMBER OF STUDY PROGRAMS BASED ON LEVEL OF PROGRAM BY REGIONAL OFFICE  
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  










































































































LLDIKTI  WILAYAH I
LLDIKTI  WILAYAH II
LLDIKTI  WILAYAH III
LLDIKTI  WILAYAH IV
LLDIKTI  WILAYAH V
LLDIKTI  WILAYAH VI
LLDIKTI  WILAYAH VII
LLDIKTI  WILAYAH VIII
LLDIKTI  WILAYAH IX
LLDIKTI  WILAYAH X
LLDIKTI  WILAYAH XI
LLDIKTI  WILAYAH XII
LLDIKTI  WILAYAH XIII
LLDIKTI  WILAYAH XIV
Indonesia
L L D I K T I 


















 J u m l a h 
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PROGRAM
 STUDI
Mahasiswa Putus Kuliah didominasi oleh mahasiswa dengan jenis kelamin 
laki-laki, yakni sebesar 60.77% 
Mahasiswa Drop Out terdiri dari mahasiswa dengan jenis keluar: Dikeluarkan, 
Putus Sekolah dan Mengundurkan Diri
Persentase Mahasiswa Putus Kuliah
Berdasarkan Jenis Kelamin





Drop out students are dominated by male students, namely 60.77%
Drop Out Students includes Expelled, Expelled by Economic Reason, and 
Resigning Students
Students





























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 15   
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   





























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 15A   
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
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TABEL / TABLE : 15B   
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   

























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
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TABEL / TABLE : 15C   
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE   
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   

























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
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TABEL / TABLE : 16 
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP LEMBAGA  
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON FORM OF EDUCATION BY INSTITUTION 
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
































































































































Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Perguruan Tinggi Agama (PTA)
Perguruan Tinggi Kementerian/
Lembaga Lain (PTK)
LLDIKTI  Wilayah I
LLDIKTI  Wilayah II
LLDIKTI  Wilayah III
LLDIKTI  Wilayah IV
LLDIKTI  Wilayah V
LLDIKTI  Wilayah VI
LLDIKTI  Wilayah VII
LLDIKTI  Wilayah VIII
LLDIKTI  Wilayah IX
LLDIKTI  Wilayah X
LLDIKTI  Wilayah XI
LLDIKTI  Wilayah XII
LLDIKTI  Wilayah XIII
LLDIKTI  Wilayah XIV
Indonesia
L e m b a g a










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket :       
Jumlah mahasiswa baru (L+P)/The number of new entrants (M/F) = 1.732.308    
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporka/The number of missing values of gender = 32 
TABEL / TABLE : 17   
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BY LEVEL OF PROGRAM, GENDER, AND PROVINCE  
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
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TABEL / TABLE : 17 (Lanjutan/Continued)    
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BY LEVEL OF PROGRAM, GENDER, AND PROVINCE  
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   









































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket :       
Jumlah mahasiswa baru (L+P)/The number of new entrants (M/F) = 1.472.156   
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporka/The number of missing values of gender =32 
TABEL / TABLE : 17A    
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BY LEVEL OF PROGRAM, GENDER, AND PROVINCE  
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
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TABEL / TABLE : 17A (Lanjutan/Continued)  
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BY LEVEL OF PROGRAM, GENDER, AND PROVINCE  
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   









































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket :       
Jumlah mahasiswa baru (L+P)/The number of new entrants (M/F) =  550.797   
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporka/The number of missing values of gender =32 
TABEL / TABLE : 17B   
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BY LEVEL OF PROGRAM, GENDER, AND PROVINCE  
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
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TABEL / TABLE : 17B (Lanjutan/Continued)   
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BY LEVEL OF PROGRAM, GENDER, AND PROVINCE  
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   










































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket :       
Jumlah mahasiswa baru (L+P)/The number of new entrants (M/F) =  921.359   
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporka/The number of missing values of gender =0 
TABEL / TABLE : 17C  
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI  
NUMBER OF NEW ENTRANTS BY LEVEL OF PROGRAM, GENDER, AND PROVINCE 
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  
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TABEL / TABLE : 17C (Lanjutan/Continued) 
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI  
NUMBER OF NEW ENTRANTS BY LEVEL OF PROGRAM, GENDER, AND PROVINCE 
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  









































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
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TABEL / TABLE : 18 
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah mahasiswa baru (L+P) PTN/The number of new entrants (M/F) of Public Higher Education =  550.797
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TABEL / TABLE : 18 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 





















































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
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TABEL / TABLE : 18 (Lanjutan/Continued) 
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 



































































































































































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah mahasiswa baru (L+P) PTN/The number of new entrants (M/F) of Public Higher Education =  550.797
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TABEL / TABLE : 18 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 





















































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
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TABEL / TABLE : 18 (Lanjutan/Continued) 
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 























































































































































































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah mahasiswa baru (L+P) PTN/The number of new entrants (M/F) of Public Higher Education =  550.797
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TABEL / TABLE : 18 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 





















































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
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TABEL / TABLE : 18 (Lanjutan/Continued) 
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI  
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 




















































































































































































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah mahasiswa baru (L+P) PTN/The number of new entrants (M/F) of Public Higher Education =  550.797
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TABEL / TABLE : 18 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE) 
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 










































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
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TABEL / TABLE : 19   
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP LLDIKTI   
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY REGIONAL OFFICE   
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   









































































































































LLDIKTI  WILAYAH I
LLDIKTI  WILAYAH II
LLDIKTI  WILAYAH III
LLDIKTI  WILAYAH IV
LLDIKTI  WILAYAH V
LLDIKTI  WILAYAH VI
LLDIKTI  WILAYAH VII
LLDIKTI  WILAYAH VIII
LLDIKTI  WILAYAH IX
LLDIKTI  WILAYAH X
LLDIKTI  WILAYAH XI
LLDIKTI  WILAYAH XII
LLDIKTI  WILAYAH XIII
LLDIKTI  WILAYAH XIV
Indonesia
P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah mahasiswa baru (L+P) PTN/The number of new entrants (M/F) of Public Higher Education =  921.359
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TABEL / TABLE : 19 (Lanjutan/Continued)  
JUMLAH MAHASISWA BARU MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP LLDIKTI  
NUMBER OF NEW ENTRANTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY REGIONAL OFFICE  
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  






















































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
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TABEL / TABLE : 20   
PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI   
TREND OF HIGHER EDUCATION (HE) NEW ENTRANTS BY PROVINCE   
STATUS/STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   


































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
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TABEL / TABLE : 20 (Lanjutan/Continued)
PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI   
TREND OF HIGHER EDUCATION (HE) NEW ENTRANTS BY PROVINCE   
STATUS/STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE   
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)   
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TABEL / TABLE : 21  
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI  
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE  
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 21A  
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI  
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE  
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 21B  
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI  
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BY FORM OF EDUCATION AND PROVINCE  
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 21C  
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI  
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BY FORM OF EDUCATION AND PROVINCE  
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)  

























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 J u m l a h 
 T o t a l 



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 22
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P)/The number of enrolled students (M/F) = 8.043.480















































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 22 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018     
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P)/The number of enrolled students (M/F) = 8.043.480



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 22A 
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) RISTEKDIKTI/The number of enrolled students (M/F) of MoRTHE = 6.951.124















































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 22A (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) RISTEKDIKTI/The number of enrolled students (M/F) of MoRTHE = 6.951.124



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 3.208
TABEL / TABLE : 22B 
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)















































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 3.208
TABEL / TABLE : 22B (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTS/The number of enrolled students (M/F) of Private Higher Education = 4.459.021
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 2.642
TABEL / TABLE : 22C 
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)















































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTS/The number of enrolled students (M/F) of Private Higher Education = 4.459.021
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 2.642
TABEL / TABLE : 22C (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR  MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)




























































































































































































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 23
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103




























































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 23 (lanjutan / continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103







































































































































































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 23 (lanjutan / continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103




























































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 23 (lanjutan / continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103



























































































































































































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 23 (lanjutan / continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103




























































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 23 (lanjutan / continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103























































































































































































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 23 (lanjutan / continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103
















































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 23 (lanjutan / continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTN/The number of enrolled students (M/F) of Public Higher Education = 2.492.103


























































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 24
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP LLDIKTI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY REGIONAL OFFICE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTS/The number of enrolled students (M/F) of Private Higher Education = 4.459.021










































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(1) (11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 24 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP LLDIKTI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER  BY REGIONAL OFFICE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah mahasiswa terdaftar (L+P) PTS/The number of enrolled students (M/F) of Private Higher Education = 4.459.021



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  




















(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 25
PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI
TREND OF HIGHER EDUCATION (HE) ENROLLED STUDENT BY PROVINCE
STATUS/STATUS: RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)






































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  




















(11) (12) (15) (18)(13) (16) (19)(14) (17) (20)
TABEL / TABLE : 25 (Lanjutan/Continued)
PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI
TREND OF HIGHER EDUCATION (HE) ENROLLED STUDENT BY PROVINCE
STATUS/STATUS: RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)





























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 26
JUMLAH LULUSAN  MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
































































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 26 A
JUMLAH LULUSAN  MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI/ MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)





























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 26 B
JUMLAH LULUSAN  MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
































































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 26 C
JUMLAH LULUSAN  MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 27 
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P)/The number of graduates (M/F) = 1.247.116















































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 27 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P)/The number of graduates (M/F) = 1.247.116



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) RISTEKDIKTI /The number of graduates (M/F) of MoRTHE = 1.113.375
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 1.169
TABEL / TABLE : 27 A
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)















































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) RISTEKDIKTI /The number of graduates (M/F) of MoRTHE = 1.113.375
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 1.169
TABEL / TABLE : 27 A (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 1.012
TABEL / TABLE : 27 B 
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI/ PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)















































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(1) (11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 1.012
TABEL / TABLE : 27 B (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI/ PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTS/The number of graduates (M/F) of Private Higher Education = 723.494
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 157
TABEL / TABLE : 27 C 
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA I/ PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)















































































































































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTS/The number of graduates (M/F) of Private Higher Education = 723.494
Jumlah data jenis kelamin yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of gender = 157
TABEL / TABLE : 27 C (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PROVINSI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA I/ PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)




























































































































































































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 28 
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881




























































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 28 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881







































































































































































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 28 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881




























































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 28 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881



























































































































































































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 28 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881




























































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 28 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881























































































































































































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i
C o l l e g e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 28 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881
















































































































































































































































































































































































S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 28 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTN/The number of graduates (M/F) of Public Higher Education = 389.881


























































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
D1-D4 / Diploma Program S-1 / Bachelor Program S-2 / Master Program






(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 29
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP LLDIKTI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY REGIONAL OFFICE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTS/The number of graduates (M/F) of Private Higher Education = 723.494









































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
S-3 / Doctoral Program Profesi /  Proffesions Spesialis /  Specialist Jumlah / Total






 L + P 
 M+F 
(1) (11) (14) (17) (20)(12) (15) (18) (21)(13) (16) (19) (22)
TABEL / TABLE : 29 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENJANG PROGRAM DAN JENIS KELAMIN TIAP LLDIKTI
NUMBER OF GRADUATES BASED ON LEVEL OF PROGRAM AND GENDER BY REGIONAL OFFICE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah lulusan (L+P) PTS/The number of graduates (M/F) of Private Higher Education = 723.494



































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  




















(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 30
PERKEMBANGAN JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI
TREND OF HIGHER EDUCATION (HE) GRADUATES BY PROVINCE
STATUS/STATUS: RISTEKDIKTI /MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)









































































































































































































































































































































































P r o v i n s i  




















(11) (12) (15) (18)(13) (16) (19)(14) (17) (20)
TABEL / TABLE : 30 (Lanjutan/Continued)
PERKEMBANGAN JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI
TREND OF HIGHER EDUCATION (HE) GRADUATES BY PROVINCE
STATUS/STATUS: RISTEKDIKTI /MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)





































Maluku Papua Nusa Tenggara
dan Bali

































Distribution of Graduates Based on the Academic Fields
Lulusan dari kelompok bidang ilmu pendidikan mendominasi jumlah 
lulusan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, 
Papua dan Maluku. Sementara, lulusan di Pulau Sulawesi paling banyak 
berasal dari kelompok bidang ilmu kesehatan.
Graduates from Education make up the majority of 
graduates in Java, Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, 
Bali, Papua and Maluku. Meanwhile, most graduates from 
Sulawesi are from the Medicine.
Students





























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 31
JUMLAH DOSEN MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
DOSEN

























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 31A
JUMLAH DOSEN MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)





























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 31B
JUMLAH DOSEN MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN

























































































































































































































































































P r o v i n s i  










 Akademi Komunitas 
 Community College 
Politeknik 
Polytechnic 
J u m l a h 
T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 31C
JUMLAH DOSEN MENURUT BENTUK PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FORM OF EDUCATION BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
































































































Numbers of Professors Based on the Field of Study
Jumlah Profesor Berdasarkan
Bidang Ilmu yang Diampu
Mayoritas dosen profesor di Indonesia
mengampu program studi dalam
Bidang Ilmu Pendidikan (18.96%)
dan Pertanian (16.79%) Sementara, Bidang Ilmu Seni 
memiliki jumlah dosen profesor paling sedikit, yaitu hanya 
0.62%  dari total jumlah dosen profesor.
The majority of professors in Indonesia are from the 
ͤHOGRI(GXFDWLRQ(18.96%)
and Agriculture (16.79%). Meanwhile,
$UWVͤHOGKDVWKHOHDVWQXPEHURISURIHVVRUV
which is only 0.62% of the total professors.
Lecturers




























































































































































































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
(1)




Laki - Laki  / Male
 Sub Jml 
Sub Total 
(2) (3) (4)
  Negeri 
 Public 
  Nasional 
National
  Nasional 
National
 Ristekdikti / MoRTHE  Ristekdikti / MoRTHE
 Swasta 
 Private 
Perempuan  / Female
 Sub Jml 
Sub Total 
(5)(5)(5) (6) (7)
TABEL / TABLE : 32
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS KEPEGAWAIAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON GENDER AND PERSONNEL STATUS BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)

















































































































































  Negeri 
 Public 
  Nasional 
National
 Ristekdikti / MoRTHE
 Swasta 
 Private 
Laki - Laki + Perempuan  / Male + Female






































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
(8)
TABEL / TABLE : 32 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS KEPEGAWAIAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON GENDER AND PERSONNEL STATUS BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN






























































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      






Laki - Laki + Perempuan
Male +Female
(2) (3) (4)
TABEL / TABLE : 33
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)













































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 33 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)






































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      






Laki - Laki + Perempuan
Male +Female
(2) (3) (4)
TABEL / TABLE : 33 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)






































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      






Laki - Laki + Perempuan
Male +Female
(2) (3) (4)
TABEL / TABLE : 33 (Lanjutan/Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS KELAMIN TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON GENDER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN






























































K o p e r t i s                                  
R e g i o n a l  O f f i c e
(1)
TABEL / TABLE : 34
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS KELAMIN TIAP LLDIKTI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON GENDER BY REGIONAL OFFICE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)











The Distribution of Teaching Professors in Province of 
Indonesia
Meanwhile, the lowest distribution ratio of professors is on Papua Island, which is 0.34%











Rasio sebaran profesor tertinggi berada di Pulau Sulawesi, yakni sebesar 2.49%, diikuti Pulau 
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The Distribution of Teaching Professors in Province of 
Indonesia
Meanwhile, the lowest distribution ratio of professors is on Papua Island, which is 0.34%











Rasio sebaran profesor tertinggi berada di Pulau Sulawesi, yakni sebesar 2.49%, diikuti Pulau 




































































































































































































































































































P r o v i n s i  









Tetap / Full Time   





 Sub T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ket : 
Jumlah dosen (L+P)/The number of lecturers (M/F) = 294.820
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate =  6.543
TABEL / TABLE : 35 
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
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Ket : 
Jumlah dosen (L+P)/The number of lecturers (M/F) = 294.820




























































































































































































































































































































P r o v i n s i  














 Sub T o t a l 
 Jumlah
 T o t a l
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TABEL / TABLE : 35 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Tidak Tetap / Part Time   
   
DOSEN

























































































































































































































































































P r o v i n s i  









Tetap / Full Time   





 Sub T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) RISTEKDIKTI/The number of lecturers (M/F) of MoRTHE= 253.032
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate = 3.842
TABEL / TABLE : 35 A 
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
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Ket : 
Jumlah dosen (L+P) RISTEKDIKTI/The number of lecturers (M/F) of MoRTHE= 253.032




























































































































































































































































































































P r o v i n s i  














 Sub T o t a l 
 Jumlah
 T o t a l
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tidak Tetap / Part Time   
   
TABEL / TABLE : 35 A (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN

























































































































































































































































































P r o v i n s i  









Tetap / Full Time   





 Sub T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate = 461
TABEL / TABLE : 35 B (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
































































































































































































































































































































P r o v i n s i  














 Sub T o t a l 
 Jumlah
 T o t a l
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate = 461
Tidak Tetap / Part Time   
   
TABEL / TABLE : 35 B (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN

























































































































































































































































































P r o v i n s i  









Tetap / Full Time   





 Sub T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTS/The number of lecturers (M/F) of Private Higher Education = 177.140
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate = 3.381
TABEL / TABLE : 35 C 
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
































































































































































































































































































































P r o v i n s i  














 Sub T o t a l 
 Jumlah
 T o t a l
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTS/The number of lecturers (M/F) of Private Higher Education = 177.140
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate = 3.381
Tidak Tetap / Part Time   
   
TABEL / TABLE : 35 C (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN


























































































































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 36
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)









Tetap / Full Time    





 Sub T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892
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TABEL / TABLE : 36 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892

























































































































































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      










Tidak Tetap / Part Time   





 Sub T o t a l 
 Jumlah 
 T o t a l
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
DOSEN





































































































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      










Tetap / Full Time    





 Sub T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 36 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892








































































































































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      










Tidak Tetap / Part Time   





 Sub T o t a l 
 Jumlah 
 T o t a l
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TABEL / TABLE : 36 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate = 461
DOSEN

























































































































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      










Tetap / Full Time    





 Sub T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 36 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892




























































































































































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      










Tidak Tetap / Part Time   





 Sub T o t a l 
 Jumlah 
 T o t a l
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TABEL / TABLE : 36 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate = 461
DOSEN
























































































































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      










Tetap / Full Time    





 Sub T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 36 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892


























































































































































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      










Tidak Tetap / Part Time   





 Sub T o t a l 
 Jumlah 
 T o t a l
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TABEL / TABLE : 36 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTN/The number of lecturers (M/F) of Public Higher Education = 75.892
Jumlah riwayat pendidikan tertinggi dosen yang tidak dilaporkan/ The number of missing values of highest certificate = 461
DOSEN














































































































LLDIKTI  Wilayah IV
LLDIKTI  Wilayah V
LLDIKTI  Wilayah VI
LLDIKTI  Wilayah VII
LLDIKTI  Wilayah VIII
LLDIKTI  Wilayah IX
LLDIKTI  Wilayah X
LLDIKTI  Wilayah XI
LLDIKTI  Wilayah XII
LLDIKTI  Wilayah XIII
LLDIKTI  Wilayah XIV
Indonesia
K o p e r t i s                                  










Tetap / Full Time   





 Sub T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 37
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP LLDIKTI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY REGIONAL OFFICE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTS/The number of lecturers (M/F) of Private Higher Education = 177.140






























































































































K o p e r t i s                                  
R e g i o n a l  O f f i c e
(1)
TABEL / TABLE : 37 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI TIAP LLDIKTI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON PERSONNEL STATUS AND HIGHEST CERTIFICATE BY REGIONAL OFFICE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)









Tetap / Full Time    





 Sub T o t a l 
Jumlah
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)
Ket : 
Jumlah dosen (L+P) PTS/The number of lecturers (M/F) of Private Higher Education = 177.140




LLDIKTI  Wilayah IV
LLDIKTI  Wilayah V
LLDIKTI  Wilayah VI
LLDIKTI  Wilayah VII
LLDIKTI  Wilayah VIII
LLDIKTI  Wilayah IX
LLDIKTI  Wilayah X
LLDIKTI  Wilayah XI
LLDIKTI  Wilayah XII
LLDIKTI  Wilayah XIII
LLDIKTI  Wilayah XIV
Indonesia
DOSEN






















































































































































































































































P r o v i n s i  












 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TABEL/ TABLE : 38
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
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TABEL/ TABLE : 38 A
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI /MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)






















































































































































































































































P r o v i n s i  












 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
DOSEN






















































































































































































































































P r o v i n s i  












 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TABEL/ TABLE : 38 B
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI /PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)


























































































































































































































































P r o v i n s i  












 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TABEL/ TABLE : 38 C
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA /PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN



























































































































































































Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e














 T o t a l 
TABEL / TABLE : 39 
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)










































































































































































































Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 39 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018














 T o t a l 
DOSEN


























































































































































































































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e














 T o t a l 
TABEL / TABLE : 39 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)






























































































































































































Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e














 T o t a l 
TABEL / TABLE : 39 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI 
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN




























































































LLDIKTI  Wilayah I
LLDIKTI  Wilayah II
LLDIKTI  Wilayah III
LLDIKTI  Wilayah IV
LLDIKTI  Wilayah V
LLDIKTI  Wilayah VI
LLDIKTI  Wilayah VII
LLDIKTI  Wilayah VIII
LLDIKTI  Wilayah IX
LLDIKTI  Wilayah X
LLDIKTI  Wilayah XI
LLDIKTI  Wilayah XII
LLDIKTI  Wilayah XIII
LLDIKTI  Wilayah XIV
Indonesia
K o p e r t i s                                  
R e g i o n a l  O f f i c e
(1)
TABEL/ TABLE : 40
JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL TIAP LLDIKTI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON FUNCTIONAL TITLE BY REGIONAL OFFICE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
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TABEL / TABLE : 41
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 41A
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 41B
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 41C
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY PROVINCE
STATUS / STATUS  : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
















































































































































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 42
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS/STATUS: NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      






























































































































NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 42 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS/STATUS: NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)












Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      






























































































































NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 42 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS/STATUS: NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      






























































































































NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 42 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS/STATUS: NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)





Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur























P e r g u r u a n  T i n g g i                                      






















































































































NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
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TABEL / TABLE : 43
JUMLAH DOSEN MENURUT JENIS NOMOR REGISTRASI TIAP LLDIKTI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON REGISTRATION NUMBER BY REGIONAL OFFICE
STATUS/STATUS:  SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
LLDIKTI  WILAYAH I
LLDIKTI  WILAYAH II
LLDIKTI  WILAYAH III
LLDIKTI  WILAYAH IV
LLDIKTI  WILAYAH V
LLDIKTI  WILAYAH VI
LLDIKTI  WILAYAH VII
LLDIKTI  WILAYAH VIII
LLDIKTI  WILAYAH IX
LLDIKTI  WILAYAH X
LLDIKTI  WILAYAH XI
LLDIKTI  WILAYAH XII
LLDIKTI  WILAYAH XIII
LLDIKTI  WILAYAH XIV
JUMLAH
L L D I K T I                                      






























































NIDN NUP NIDK  Jumlah
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5)
DOSEN
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 44
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : NASIONAL / NATIONAL  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 




























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 44A
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TABEL / TABLE : 44B
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 

























































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TABEL / TABLE : 44C
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PROVINSI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
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Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
Institut Pertanian Bogor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung












P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 45
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)


























































































































































































































< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 
















Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh




P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 45 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS/STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)


























































































































































































































< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DOSEN
































P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 45 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)


























































































































































































































< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 










Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur























I n d o n e s i a
P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 45 (Lanjutan / Continued)
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PERGURUAN TINGGI (PT) NEGERI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY PUBLIC HIGHER EDUCATION (HE)
STATUS/STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)



















































































































































































































< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DOSEN
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LLDIKTI  WILAYAH I
LLDIKTI  WILAYAH II
LLDIKTI  WILAYAH III
LLDIKTI  WILAYAH IV
LLDIKTI  WILAYAH V
LLDIKTI  WILAYAH VI
LLDIKTI  WILAYAH VII
LLDIKTI  WILAYAH VIII
LLDIKTI  WILAYAH IX
LLDIKTI  WILAYAH X
LLDIKTI  WILAYAH XI
LLDIKTI  WILAYAH XII
LLDIKTI  WILAYAH XIII
LLDIKTI  WILAYAH XIV
I n d o n e s i a
L L D I K T I                                  
R e g i o n a l  o f f i c e
(1)
TABEL / TABLE : 46
JUMLAH DOSEN MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP LLDIKTI
NUMBER OF LECTURERS BASED ON AGE-GROUP BY REGIONAL OFFICE
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)














































































































< 25 th 26 - 35 th 36 - 45 th 46 - 55 th 56 - 65 th > 65 th  Jumlah
 T o t a l 
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The Number of Lecturers Based on The Academic Fields 
and Age Groups
Jumlah Dosen Berdasarkan Kelompok








Agama Ekonomi  Humaniora Kesehatan MIPA Pendidikan Pertanian Seni Sosial Teknik
<=25 >65 26-45 46-55 56-65
Religion Studies Economics Humanities Health Science Math. N. S. Education Agriculture Arts Social Sciences Engineering
Young lecturers who are <= 25 years old are spread the most in the study program with the Field 
of Engineering (395 Lecturers) and Education (345 Lecturers) Meanwhile, lecturers aged> 65 
years most teach in study programs with the Field of Health Sciences (1.236 Lecturers)
Dosen muda yang berusia <=25 tahun tersebar paling banyak pada program studi dengan 
Bidang Ilmu Teknik (395 dosen) dan Pendidikan (345 Dosen)
Sementara, dosen dengan usia >65 tahun paling banyak mengajar pada program studi 
dengan Bidang Ilmu Kesehatan (1.236 dosen)
Lecturer






























































































































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
  Negeri 
 Public 
  Negeri 
 Public 








 2 0 1 2 / 2 0 1 3  2 0 1 3 / 2 0 1 4   
 







(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 47
PERKEMBANGAN JUMLAH DOSEN PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI
TREND OF LECTURER AT HIGHER EDUCATION (HE) BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 


































































































































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
  Negeri 
 Public 
  Negeri 
 Public 








 2 0 1 5 / 2 0 1 6  2 0 1 6 / 2 0 1 7   
 







(1) (2) (5) (8)(3) (6) (9)(4) (7) (10)
TABEL / TABLE : 47 (Lanjutan / Continued)
PERKEMBANGAN JUMLAH DOSEN PERGURUAN TINGGI (PT) TIAP PROVINSI
TREND OF LECTURER AT HIGHER EDUCATION (HE) BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE  
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
TAHUN / YEAR: 2018 DOSEN
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TABEL / TABLE : 48
RASIO MAHASISWA PER LEMBAGA TIAP PROVINSI
RATIOS OF STUDENT TO INSTITUTION BY  PROVINCE
STATUS  / STATUS : NASIONAL / NATIONAL 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
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TABEL / TABLE : 48A
RASIO MAHASISWA TERHADAP LEMBAGA TIAP PROVINSI
RATIOS OF STUDENT TO INSTITUTION BY  PROVINCE
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 48B
RASIO MAHASISWA TERHADAP LEMBAGA TIAP PROVINSI
RATIOS OF STUDENT TO INSTITUTION BY  PROVINCE
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 

























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
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TABEL / TABLE : 48C
RASIO MAHASISWA TERHADAP LEMBAGA TIAP PROVINSI
RATIOS OF STUDENT TO INSTITUTION BY  PROVINCE
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 49
RASIO MAHASISWA PER DOSEN TIAP PROVINSI
RATIOS OF STUDENT TO  LECTURERS BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : NASIONAL / NATIONAL 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
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TABEL / TABLE : 49A
RASIO MAHASISWA PER DOSEN TIAP PROVINSI
RATIOS OF STUDENT TO  LECTURERS BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 49B
RASIO MAHASISWA PER DOSEN TIAP PROVINSI
RATIOS OF STUDENT TO  LECTURERS BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 

























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
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TABEL / TABLE : 49C
RASIO MAHASISWA PER DOSEN TIAP PROVINSI
RATIOS OF STUDENT TO  LECTURERS BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 50
RASIO MAHASISWA PER DOSEN TIAP INSTITUSI
RATIOS OF STUDENT TO  LECTURER BY REGIONAL OFFICE
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 


















































































































PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN)
LLDIKTI  WILAYAH I
LLDIKTI  WILAYAH II
LLDIKTI  WILAYAH III
LLDIKTI  WILAYAH IV
LLDIKTI  WILAYAH V
LLDIKTI  WILAYAH VI
LLDIKTI  WILAYAH VII
LLDIKTI  WILAYAH VIII
LLDIKTI  WILAYAH IX
LLDIKTI  WILAYAH X
LLDIKTI  WILAYAH XI
LLDIKTI  WILAYAH XII
LLDIKTI  WILAYAH XIII
LLDIKTI  WILAYAH XIV
I n d o n e s i a
L e m b a g a                                 





  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
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TABEL / TABLE : 51
RASIO DOSEN PER LEMBAGA TIAP PROVINSI
RATIOS OF LECTURER TO  INSTITUTION BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : NASIONAL / NATIONAL 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  
P r o v i n c e
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Institut
   Institute
 Universitas
   University
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 51A
RASIO DOSEN PER LEMBAGA TIAP PROVINSI
RATIOS OF LECTURER TO  INSTITUTION BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
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TABEL / TABLE : 51B
RASIO DOSEN PER LEMBAGA TIAP PROVINSI
RATIOS OF LECTURER TO  INSTITUTION BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DOSEN
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TABEL / TABLE : 51C
RASIO DOSEN PER LEMBAGA TIAP PROVINSI
RATIOS OF LECTURER TO  INSTITUTION BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
























































































































































































































































































I n d o n e s i a
P r o v i n s i  




  Institute 
 Sekolah Tinggi 
   Sch.of High.Learning 
 Akademi 
 Academy 
 Akademi Komunitas 
 Community College 
 Politeknik 
 Polytechnic 
 Rata - Rata
Average
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Drop Out Rates

















































































































































P r o v i n s i  







(1) (2) (3) (4)
TABEL / TABLE : 52
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR DAN ANGKA PUTUS KULIAH TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS AND DROP OUT RATES BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : NASIONAL / NATIONAL 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
TAHUN / YEAR: 2018 
Ket :
Mahasiswa Drop Out terdiri dari mahasiswa dengan jenis keluar : Dikeluarkan, Putus Kuliah dan Mengundurkan Diri



























































































































































P r o v i n s i  







(1) (2) (3) (4)
TABEL / TABLE : 52A
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR DAN ANGKA PUTUS KULIAH TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS AND DROP OUT RATES BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
TAHUN / YEAR: 2018 
Ket :
Mahasiswa Drop Out terdiri dari mahasiswa dengan jenis keluar : Dikeluarkan, Putus Kuliah dan Mengundurkan Diri
Drop Out Students includes Expelled and Resign Students
angka putus kuliah

















































































































































P r o v i n s i  







(1) (2) (3) (4)
TABEL / TABLE : 52B
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR DAN ANGKA PUTUS KULIAH TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS AND DROP OUT RATES BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
TAHUN / YEAR: 2018 
Ket :
Mahasiswa Drop Out terdiri dari mahasiswa dengan jenis keluar : Dikeluarkan, Putus Kuliah dan Mengundurkan Diri























































































































































P r o v i n s i  







(1) (2) (3) (4)
TABEL / TABLE : 52C
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR DAN ANGKA PUTUS KULIAH TIAP PROVINSI
NUMBER OF ENROLLED STUDENTS AND DROP OUT RATES BY PROVINCE
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE 
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
TAHUN / YEAR: 2018 
Ket :
Mahasiswa Drop Out terdiri dari mahasiswa dengan jenis keluar : Dikeluarkan, Putus Kuliah dan Mengundurkan Diri
Drop Out Students includes Expelled and Resign Students
angka putus kuliah
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Gross Enrollment Ratio
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Perkembangan APK Nasional











Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah tingkat perbandingan jumlah mahasis-
wa entry-level (D1-D4 & S1) dengan jumlah penduduk usia 19 - 23 tahun.
Gross Enrollment Ratio (GER) or Gross Enrollment Index (GEI) is a comparison 
between the number of undergraduate students (diploma and bachelor) with the 
population aged 19 - 23 years.







































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Gross Enrollment Rate (GRE)
(1) (2)
TABEL / TABLE : 53
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
GROSS ENROLLMENT RATIO (GRE)
STATUS  / STATUS : NASIONAL / NATIONAL
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 












































































P r o v i n s i  
P r o v i n c e
Angka Partisipasi Kasar (APK)
‘Gross Enrollment Rate (GRE
(1) (2)
TABEL / TABLE : 53 A
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
GROSS ENROLLMENT RATIO (GRE)
STATUS  / STATUS : RISTEKDIKTI / MoRTHE
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE) 
TAHUN / YEAR: 2018 APK/APS
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Integrated Academic Fee
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Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia Denpasar
Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Institut Seni Indonesia Surakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Sumatera
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung















P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 54
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES) AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)































































































































































































IAF  Group II
         Min          Max          Min          Max         Min          Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal  dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
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TABEL / TABLE : 54
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES) AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)
TAHUN / YEAR: 2018
TABEL / TABLE : 54 (Lanjutan / Continued)
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES), AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)







































































































































































































































(10) (11) (12) (13) (14) (15)(8) (16) (18)(9) (17) (19)
UKT Kel. V
IAF  Group V
UKT Kel. IV
IAF  Group IV
UKT  Kel. VI
IAF Group VI
UKT Kel. III/
IAF  Group III
UKT Kel. VII
IAF  Group VII
UKT Kel. VIII
IAF Group VIII
         Min          Max          Min            Max           Min             Max            Min              Max            Min              Max         Min             Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
at State Higher Education Institutions under the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Year 2018.
UANG KULIAH TUNGGAL









Politeknik Negeri Media Kreatif








Politeknik Negeri Tanah Laut
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh







P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 54 (Lanjutan / Continued)
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES) AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)































































































































































































IAF  Group I
UKT Kel. II/
IAF  Group II
         Min          Max          Min          Max         Min          Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
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TABEL / TABLE : 54 (Lanjutan / Continued)
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES) AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)























































































































































































































































































(10) (11) (12) (13) (14) (15)(8) (16) (18)(9) (17) (19)
UKT Kel. V
IAF  Group V
UKT Kel. IV
IAF Group IV
UKT  Kel. VI
IAF Group VI
UKT Kel. III/
IAF  Group III
UKT Kel. VII
IAF  Group VII
UKT Kel. VIII
IAF  Group VIII
         Min          Max          Min            Max           Min             Max            Min              Max            Min              Max         Min             Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
at State Higher Education Institutions under the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Year 2018.
UANG KULIAH TUNGGAL



























Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Universitas Pendidikan Ganesha
Universitas Riau
P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 54 (Lanjutan / Continued)
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES) AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)































































































































































































IAF  Group I
UKT Kel. II/
IAF  Group II
         Min          Max          Min          Max         Min          Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
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TABEL / TABLE : 54 (Lanjutan / Continued)
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES) AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)































































































































































































































































































(10) (11) (12) (13) (14) (15)(8) (16) (18)(9) (17) (19)
UKT Kel. V
IAF  Group V
UKT Kel. IV
IAF  Group IV
UKT  Kel. VI
IAF  Group VI
UKT Kel. III/
IAF  Group III
UKT Kel. VII
IAF  Group VII
UKT Kel. VIII
IAF  Group VIII
         Min          Max          Min            Max           Min             Max            Min              Max            Min              Max         Min             Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
at State Higher Education Institutions under the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Year 2018.
UANG KULIAH TUNGGAL



















P e r g u r u a n  T i n g g i                                      
C o l l e g e
(1)
TABEL / TABLE : 54 (Lanjutan / Continued)
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES) AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)

















































































































IAF  Group I
UKT Kel. II/
IAF  Group II
         Min          Max          Min          Max         Min          Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
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TABEL / TABLE : 54 (Lanjutan / Continued)
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INTEGRATED ACADEMIC OPERATIONAL EXPENDITURE SYSTEM (IAOES) AND INTEGRATED ACADEMIC FEE (IAF)
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)



































































































































































(10) (11) (12) (13) (14) (15)(8) (16) (18)(9) (17) (19)
UKT Kel. V
IAF  Group V
UKT Kel. IV
IAF  Group IV
UKT  Kel. VI
IAF  Group VI
UKT Kel. III/
IAF  Group III
UKT Kel. VII
IAF  Group VII
UKT Kel. VIII
IAF Group VIII
         Min          Max          Min            Max           Min             Max            Min              Max            Min              Max         Min             Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
at State Higher Education Institutions under the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Year 2018.
UANG KULIAH TUNGGAL
Statistik Pendidikan Tnggi | Higher Education Statistical  Year Book 2018230
Institut Pertanian Bogor
Institut Teknologi Bandung









P T N  -  B H                                     
L e g a l  E n t i t y  S t a t e  U n i v e r s i t y
(1)
TABEL / TABLE : 55
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL (SSBO) PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH))
STANDARD OPERATING UNIT (SOU) FOR LEGAL ENTITY STATE UNIVERSITY
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)


























         Min                        Max
Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan nilai minimal dan maksimal dari semua prodi pada tiap perguruan tinggi tahun angkatan 2018. Tinggi rendahnya nilai BKT dan UKT 
tergantung pada variasi jenis prodi pada PT tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Kepmenristekdikti No. 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Kepmenristekdikti No. 91/M/
KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018.
The displayed data is derived from minimum and maximum values from all study programs at each higher education institution of the year 2018. The high and low of BKT and UKT 
depend on the variety of study programs at the higher education institution. Complete data can be found in Kepmenristekdikti No. 383 / M / KPT / 2018 concerning Amendments to 
Kepmenristekdikti No. 91 / M / KPT / 2018 concerning Integrated Academic Operational Expenditure System (Biaya Kuliah Tunggal) and Integrated Academic Fee (Uang Kuliah Tunggal) 
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Bersama Data Wujudkan
Pendidikan Tinggi Bermutu
